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Chronic colitis is associated with increased risk for colorectal cancer. CRHR2/Ucn2 has an
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Defective autophagy is increasingly implicated in the pathogenesis of pancreatitis. Here we
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In a rat model of chronic pancreatitis, activation of P2X7 receptors in spinal microglia
contributed to the chronic visceral hyperalgesia, which was attenuated by intrathecal
administration of brilliant blue G dye, an antagonist of P2X7 receptor.
